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THEsEs REsPONDENTIs.
Thesis I. Logicam apte definiri credimus, si dicatur scientici vt-
ritatem feliciter cogttoscendi & cum aliis communicandi; unde in has
duas commodissime videtur partes dispesci posle: prior autem part
rursus, cum dc veritase modoque eandem feliciter cognoscendi bc tn-
dagandi, tum de cognoscendi facultate excolenda & cmendanda s. per-
sicienda, agere distincte dcbet. Ut hodie hzc scientia tractatur, raul-
tas quidem -utiles continet observationes atque regulas, sed inultas
quoquc nugas & tricas, inultisquc vnlgo laborat desectibus, nec ordi-
ne proponitur satis apto & concinno.
Th. II. DisHcile dictti est,' utrum systema, modum commercii
inter animara & corpus explicandi, systema Adsistentiae an Harmoniae
Prxstabilitx, sit absiirdius.
Th. III. Jus DEI in creaturas, nec ex potentia ejus nec bonita-
te sola, sed ex creationis & conservationis opere arceslendum est, a
quo neutra abest. Principium enim simplicistimum videtur, ut in sua
quisque opera dominium habeat.
Th. IV. sensum quendam moralem hominum inesse animis, si
rite hxc doctrina explicetur, & desendi potest, & non dissentire ab
essato Apostoli, Rom. 2:14, 15 videtur; ut adeo non inutilem in ea
explicanda Cel. Hutcheson consumsiss® operam sit censendus. Multurn
vero abest, ut sola hac via Jurisprudentia naturalis, vel explicari in-
tegra, vel graviter satis inculcari queat. Ordiendum est a DEO Le-
gislatore & Principe summo, ejusque voluntas ex sinibus ejus & con-
stitutione naturae humanas diiigenter interpretanda.
Th. V. Ut totutn institutum servitutis perfectx inter homines
introdudhe, quatenus ad liberos quoque servortun cxtenditur, in igno-
rantix dc barbariei tenebris natum, humanitati non optime convenit,
ita gentibus quae cultiorum nomine- superbiunt, non sane multse ce-
dit laudi, quod eundem hunc morem, magis minusve rigidum, haud
paticx retinuerint. Qitid itaqne de illis sentiendum, qui scriptis eun-
dem desendere veriti"non sunt? Et qui turpissimum cum Negris conx-
mercium, liberos sjepe & cognatos suos Europxis vendentium, (utrum
horum an illorum tnajori opptobrio?) probarc sustinents
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§. X.
Laetiorem promittere in posterum Bibliothecae no-
stra: fortunam, ultimi exeuntis hujus seculi anni vide-
bantur; nec sallaci plane eventu, quamvis nebulis tem-
pestatibusque haec serenitas subinde fuerit intermixta. ■l-
taque novam quasi ab hoc tempore inchoamus in Hi-
storia ejus epocham. In quaerendis a Regia liberalitate
tenui stio thesauro librario subsidiis, Patres Academici
hon desatigabantur. Indicaverat illis Pastor tum prima-
rius stockholmiensis Max. Rev. Dn. M. MATTHIAs
IsER, Bibliothecam Legati desuncti Generos D;ni. P.-J.
COYET (a) effo venalem, suamque obtulerat operam
in Regia Majestate oranda, ut illa publica; emeretur im-
penta, & usibus Academiae clementer concederetur. A-
vide hoc consiliusn arripiebant Academici. Itaque & li-
teris ad Dn. IsER missis, eum .rogabant, ut promistum
silum exsolvere non praetermitteret {h), & aestate sequen-
te a. 1693, stockholmiam prosecturo Dn. M. 'THOR-
sTANO RUDEEN, Poeseos Proseslbri, ut ejusdem rei
diligentem ageret curam, in mandatis dabant {c). Ad
Epilcopum quoque Rever. Dn. D. JOHANNEM GEZE-
LIUM, Filium, ibidem tum morantem (</), ut & Illustr.
Cancellarium, senatorem Regium Dn. Comit. LAUREN-
TIUM WALLENsTEDT, de hac re scriptum. Rescri-
psit ille, Coyetiana Bibliotheca aegre detecta, quae in ae-
dibus Nob. HOGHUsEN delituerat, Regem Augustissi-
mum Academicorum votis propitium videri, modo de
(ts) De quo videri potest Nob. sTJERNMAN Ma-
trickel osnxr sw. Niktv R'.dd. och Add, I Dsl. sld. 439 seq.
{,b) Protocollum Consistorii Acad. a. 1693 ,d. 23 Febr.
(c) Ibid. d. 22 April.
\d) Ibid, d. 28 Junii.
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pretio librorum conventum fuerit (e), & literis praeter-
ea ad Upsaliensis Academiae Cancellarium (Auraicarum
paulo ancea musarum Maecenatem) Istustr. Dn. sen. Reg.
& Comit. BENEDICTUM OXENsTIERNA datis jussis-
se, libros in Bibiiotheca hujus Academiae ditioris duplos
aut triplos, in quantum fieri poslet, Aboensi sorori pau-
periori concedi '/); de quo tamen Regio mandato ex-
sequendo, non videtur esle diiigentissime cogiiatum, ut
infra docebitur. Illustr. quoque Academiae nostrae Can-
cellarius senatui Acad. resbondit, se de Coyetiana illa
Bibiiotheca inquisivisle, sed nequse de posseflore neque
de pretio ejus adhuc certi quidquam rescire potuisle;
(<?) Ibid. d. 18 Aug. Eandem spem redux consir-
mavit, & catalogum le hujus Bibliothecae inspexisle di-
xit. Prot. a,. 1694, d. 27 Mart. . .■ ■ (/) Protoc. a. 1693, d. 18 Aug. Lubet iplas luerasRegias, ex Apographo-quod inter Acta Acad. superest,
apponere: CARL meb ©ub£ ndbe 2C. ®t sonncrltge i>n<
wessc }c. -.05(0111 '&o« 06 QAissopen i Abo Doctor Johannes
Gezelius tillisa mcb Proseflorer, a Academiens
siidgnav bcrsammasldbcs en- unbcrbduig ansbsning gjova , at sio
v’6v&e Academie, sotu sktiben mcb mpcsct vinga ed) litet Bi-
bliothek* di’ sorscbb, r.rrt blisma unberssbbb mcb be dupletter
ccb tripletter simi voib Academien i Upsala ti( osmcrflobP sili*sidi ; altsd dr hdrmcb ti! (Eber <2Bdc Attdbige roilje 0d) bcsall#
ning, bct °s sbbe bemdlte Academie uti sdbo.n berats dflunbati
si* nobtorst at rolllsard,. sd roiba giorligit md rcava, roiljan&es
at Academien i Upsala »dl (drer funna umbdca cd)
asldta be bocser sera as enasianba stag ber sinnas til slere an
et a tu exemplar, «sjmanrtcb sfrei’ bct Osi.til ndbigt noje lati#




exspectare tamen responsum Dni. COYET, Vic Pra:si-
dis Tribunalis Wismariensis, qui posseflor ejus perhibea-
tur, ad quem literas de'ea're dedislet (g). Julia igitursine excitati Patres Academici, Dn.MAI THIAM stVE-
IdFss-kJMJurisPiotessbrem, anno ockhol miam iterluscipentem, inter caetera Academiae negotia hoc erjam
sollicite curare jullerunt, publico eam ob caussam lum-
tu subnixum (/>). Annuit quidem clementer Regia Ma-jestas Academicorum petitioni (/); sed ad exitura ta-
men perduci res non potuit. Quare Dn. Proseslbri RU-
DEEN, stockholmiae yersanti, a 1695, haec cura rursiis
commista, (sociam ei adjungente operam, dum ibidemdegeret, Rev. etiam Episcopo (£))„ qui eam ob caus-iam ad sequentem usque aestatem, anni 1696, ibi com-
moratus
_
est, non sine nova Academiae impensa (/).scripsit ille quidem, Bibliothecae saepius nominatae per-censendae (inventering) mox factum iri initium’ (m)
ut pretium ejus'statui poslet; sed non multo post signifi!
(g i Lite. Cancell. a. 1693, d. 4 Aiis:.(h) Prae. Consio. Ac. a. 1694, d. 9 "Maji & xc Au?'
„
(0 $»«01. stacta sßsoiga Resolution upps sio unsis
& cui i g sle suppliquer od) (lusortr.tigcir t seni '5 Academicus roda*nae i Abo ave in simierad e. ©sipen stockholm sicti
12 Octobris a. 1694, cujus 8 inornent, ira habet- s}dr
«s»aj:t blisteer unsicrvdtt.isi, [)uvu . r>6at sici til Acade-
mells bc()os soccjlagiu framlcsinc Ambasladeuren CoyetsBsbliothek joso at lusin-gats, esta’ en jldlig roarsiccing, »iH
itlongl. «Dlaj;t angaensic siesj inldsen for Academien, i
resolvera ed) som&irn.
(i) Prot, Consist. Ac, a. 1695, d. ti Dec.
(/) Ib. a. 1695, d. 3 Npv. a, 1696, d. 14 Jan, &26 Mart. .
(•*») Ibid. a. 1696, d. 6 Febr.
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cavit, non phcere amplius likistr. Cancellario Bibliotbe-
cam cmi Coyetianam, ut corruptam, verum ad. alias
animursl applicuisse (»): qui ipse etiam literis senatui
Acad. datis rationes suas exposuit, docens.res haeredum
Coyetianorum ita esse impJicatas, ut spes emtionis Bi-
bliothecae istius propere concludendae, nulla adesset; dici
praeterea libros esse raa!e babitos atque corcuptos; quam-
obrem cum significatum sibi essct Bibliothecam desun-
cti Historiographi Regni Nob. Dni. CL. OERNHJELM
venalem haberi, rogasse D:num RUDEEN, ut ejus sibi
conditionem perspectam redderet, quem ostendere pro-
babilem esse & bene conservatam; itaque indice ejus
consicto, quem brevi speret absolutum iri, pretioque
inde constituto, Regem August. clementer dati promis-
si sui se non neglecturum admonere, nec dubium vide-
i"i quin haec Bibliotheca Academiae condonetur (s). Ve-
rum hoc quoque consilium, nescio ob quam caussam,
irritum suit. Itaque ut ex promissa & tam diu frustra
Iperata liberalitate Regia, aliquem tamen, quamvis exi-
guum, Academia fructum perciperet, literis ad Illustr.
Cancellarium missis Patres Acad. supplicabant, ut Bibli-
othecam desuncti Prosessoris D:ni DAN. ACHRELIs, li-
cet voluminum numero haud quidem insignem, Regiis
lumtibus publico Academiae commodo comparare, sibi
permitteretur (p). sed responsum de illa re non tule-
(») Ib. d. 29 Apr.'
(0) Litt. Cancell. a. 1696, d. 5 Maji.
(p) Erat haec sub hasta vendenda, ut sides solvere-
tur qu3 se pro Quaestore quodam provinciali
m astare) Dn. Achrelius infeliciter obligaverat. Pluris ve-
ro aestimata non suit tota ejus suppellex libraria, quam
1176 Thaler. mon. cupr. Prot. Coni. Ac. a. 1700, d. 14
Julii, & d. 20 Oct. ut & Litt. ad Canc. d. 19 Juiii.
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runt (q). Mcrtata erant tempora. Interverslente morte
praematura Regis Augussi & beilorum gravissima tempe-
state ingruentc, omnis tandem spes, quae cx publica di-
tescendi liberalitate Bibliothecae nostrae assulferac, peni-
tus evanuit, cunctaque ad eandem augendam facta' haec-
molimina, satali quadam fortunae adversitate, incastum
ceciderunt.
§. XI.
lisdem vero his annis, quibus salsa haec spes siipella-
ctilem Academiae librariam lautiori munere locupletandi.
Patres Acad. delusit, alia, tenuiori licet, attamen solidi-
ori ope, sussulciri coepit. Macta enim aliquando est re-
ditus peculiares atque proprios, ;ad annua atque perpe-
tua ejus incrementa impendendos, quae ex fidei pecuniis
non plus deinceps quam hactenus, id est nihil, siubsidii
accepit. ' sanciverat videlicet literis ad lllustrissimum
Cancellarium Academiae Upsialiensis datis, ejusque Aca-
demiae in commodum, Rex g). memoriae CAROLUs
XI, a. 1692 die 2 Julii, in illa tum urbe
ut ad augendam Bibliothecam publicam, singuli in civi-
tatem Academicam recipiendi Comites & Barones 3
Thaleros Imperiales (siiFe&akv), Nobiles 1 cum dimi-
dio, & caeteri cives 1 Thalerum Imp. penderent. Ad
munera praeterea Academica admoti,' Prosessbrcs, Bi-
bliothecarii & Quaestores, eodem sinientes stipendio, li-
brum 4Tha!er. Impen pretii, secretarii, Adjuncti & Lin-
guarum Magistri 2 Thaleror. Imper, dare jussi siunt, ut
& Doctoris in superioribus facultatibus titulo insigniti 4
Thaleros Imp. & Philosophica donati Laurea 2. Tlialeros
Imperiales, Delatum est Aboam aestate sequente Regia-
rum harum Literarum exemplum: & quamquam ex-
(q) Prot. cit. d. 19 Dec,
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ptesTum aut peculiare nullum publice accessit mandatum,
ut ab hujus quoque Academiae civibus haec lex obler-
varetur, aequum ramen & consiilcum Rectoribus &; be-
natui Acad. visum, ut eadem hic quoque pecunia in u-
sum Bibliothecae egentissimae penderetur; quod etjam ab
a. 1693 sensim invaluit (a). Neg!igentia.autem erat nonex-
cusanda, aequissimi & utilissimi hujus instituti a summo
Magistratu nullam expetiisse confirmationem aut sanctio-
nem. Unde evenit, non modo ut Academia alterius
praerogativae, Upsalienlibus camenis simul concessae, par-
ticeps non sieret, (ut nempe librorum & tractatuum o-
mnium stockholmiae, Upsaliae, Arosiae & strengnesiae
impressorum, exemplar Bibliothecae Academicae gratis
traderetur (b)), led ut in pecunia etjam illa colligenda,
per multos annos, magno Bibliothecae damno, magna
regnaret licentia & consusio. Nulla enim primo erat si-
xa & stabilis ratio, ut Literae tamen Regiae jubebant, e-
andem exigendi; sed pro suo Rector quisque egit arbi-
trio. Cum sisci, (sic dicti) Rectoris pecunia, plerique
consundebanr, & 6Thaleros cupreos (qui uno tum-Tna-
lero reipondebant Imperiali) a novis civibus, Academiae
nomen dantibus, exigentes, ad alias impensas publicas
maximam, autdimidiam saltim partem, plerumque insu-
niebant, reliqua tantum parre in usum Bibliothecae attri-
buta (c). Atque haec quoque exigua pecunia, non sem-
( a) Prot. Consist Ac. a. 1702, d. 12 Febr. Lite.Consist.
Ac. ad Illustr. Cancellat, a. 1705 , d. 7 Oct.
(b) statutum hoc, Regio edicto, dato Upsaliae, eo-
«em die ac supra laudatae litterae, die nempe 2 Julii a.
1692.
(c) Vid. Protoc. Consist. Ac. a. 1700, d. 14 Julii;
1701, d. 19 Julii 1702, d. ii Febr. *
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per suo reservabatur usui (J). Neque etjam debita se-
veritate ab onanibus exigebatur; neque acctirate ratio-
nes exactae pecuniae a Rectoribus poscebantur aut redde-
bantur (e). Praeterea loco numeratae pecuniae aie col-
lectae
, libros quosdam Bibliothecae, e suis, nonnulli
(</) sumti ex bae pecunia 300 Thaleri Cupr. ad sum-
tus Dni. sVEDERI, & rursus 300 ad impenias Dni. RU#DEEN, publica Academiae negotia stockholmiae curan-
tium, compensandas. Prot. Consissi Ac. a. 1(594, d. 15
Aug. & 1696 d. 26 Mart. (Csr. supra §. X.) Conquestus
est a. 1698, d. 6 Jun. Dn. Prosessor & Bibliothecarius
HAHN, 900 'J haleros Bibliothecae elle praeceptor, & ad
alios ujus insumtos Prot. ejus diei.
(e) Decretum quidem suit jam a. 1700, d. 20 Jun.(csr. Prot. hujus diei & etjam d. 14 Aug.) ut Rectores
pecuniam a Novitiis studiosis ex praescripto Litt. Raeg.
pendendam exigerent, & Bibliothecario, rationes deinde
acceptae & expense reddituro, traderent; sed factum ac-
curate non suisse, ex querimoniis Bibliothecarii frequen-
tibus patet. Prot. a. 1701, d. 3 Apr. scripto igitur, die
19 Juiii rursus monuit, ut qui ab a. 1693 Rectores suisi.
sent, nec adhuc pecuniae hujus rationes reddidislent, id
quamprimum sacere juberentur. Aslensit senatus Acad.
& diem illis utcunque itaque huic officio ple-
rique satissecerunt (neque ramen omnes), quorum ra-
tiones examinataeetjam sunt. Prot.aer7o1d.19 juI.Lc9Ocst.Eitt.
Episc. Laurbecchii ad senat. Ac. datae d. 9 sept. in actis
hujus anni. Prot. a. 1702, d. 12 Febr. Anno 1704, d.
21 Jun. questus est rursus Dn. Pros. & Bibl. HAHN,
magnam hujus pecuniae partem restare apud Rectores.
Prot. ej. diei. Csr. Prot. a. 1708 d 22 Jun. & 17. Jus.
Ita ut pateat, non diligentissimum in his rebus obtinuis-
ordinem.
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trndebant, non illos quidem scmper optimos carius
saepe aestimatos (/"). Quae omnia ex rationibus mancis,
adhuc supersHdbus, patent. ssigre etiam ab iis qui vel
honoribus vel muneribus aucti suerunt Academicis ,sym-
bola Bibliothecae debita rediit (g). Kesiciente justa isla-
gistratus sanctione, liberae serae cujusdam instar collatio-
nis, non tributi imperad, omnis haec Bibliothecae sol-
venda pecunia habebatur; cujus exigua saris pars, quae
Bibliothecario tandem tradita suit, nec ab eo diligen-
tissime admitiistrabatur. Eodem usus more, libros ex
suis, nec delectillimos nec aequissimo praedo, interdum
Bibliothecae intulisle, rationesque minus diligenter quam
par crat tedsse, reperitur (/>). Itaque mederi his in-
commodis statuit Academiae Cancellarius, senator Re-
gius &c. Illustr. Dn. Comes GABRIEL FALKENBERG,
magnam in ea re adhibens curam & severicatem. Cu-
jus'fidei cum flos salusque Academiae a. 1704 d. 12
Aer. suisset commitssa, anno sequente a senatu Ac. e-
doceri, inter alia, de statu, reditibus & adminislratione
Bibliothecae voluit, Catalogum ejus, cum indicato pre-
(/) Decretum quidem fuit, ut Rectores non pro ar-
bitrio , sed consulto senatu libros Bibliothecae emerent
(Prot. a. 1697, d. 13 Jan. satis autem validum hoc
remedium non fuit, contra illud quod indicavi malum.
(g) Prot. a. 1701 d. 19 Jul. 1702 d. 12 Febr. 1708
d. 15. & 22 Jun. 31 Aug. 15 Dec.(h) Cognovisse tamen saepius pretia librorum ab e-
o emtorum & venditorum, senatum repetimus. Minu-
tum quorundam pretium a. 1701 d. 25 sept. Decretum
ut examinaretur a. 1704 d. 14 Jun. 1705 d. 27 Jan. &
2 Jun. Csr. prott. Rationes etjam reddidisse senatui, a.
1704, invenimus ejus scil. pecuniae quae sibi tradita esi-
let. Prot. 1705 d, 3 & 22 Jun. 1708 d. 17 Jul.
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sio, loco em lienis, & libri cujusquc conditione, una-
,que rationes accepti & expensi, libi mitti jubens (i).
Paruit huic mandato senatus Academicus/ & tam ratio-
nes a Bibliothecario consectas (i*) , quam Indicent typis
irapressum, ejusque supplementum manu ' scriptum, li-
bros qui postea acceslerant exhibens, sensim in debitum
ordinem,collocandos, transmisit; quorum etjam pretium 5c
locus• emtionis adpositi; (nam sijperiores /typis ex-
seripto exhibiti catalogo, dono/ut vidimus, accepti ple-
rique erant.) simul,'etjara offensum, nullos alios suisle
Bibliothecae reditus quam qui a civibus Academiae, vi
Literarum Regiarum, . Upsasiensis AcacL Cancellario a.
1692 d. 2 Julii datarum, conserrentur: quarum ' obser-
vantiara, nullo quidem expressio mandato hujus quoque
Lycei membris injunctam, apprime tamen & aequam &
necessiariam visam,'adeoque inculcatam suisle; verum i-
ta, ut ne rei'novitate juventus deterreretur, duris'ae-
sertim Patriae temporibus (/), dimidia tantum’ pars 111131-
mae praescriptae, initio fuerit exacta.- 'Petebat porro sena-
tus Ac. ut haec lex, posthac in nostris quoque oris per-
petuo observanda, publica auctoritate confirmaretur (m).
satisfactum essie primum hoc responso Illussi D;no Can-
cellario videbatur. Verum triennio post, cum interim
non multo accuratius res Bibliothecae administrarentur
(i) Litt. Cancell. a. 1705 d. 20 Jun.
(A) Quales scil. senatui paulo ante reddiderat; qua
occasione quidam libri, aut inepti aut nimis care aestima.
si, a senatu rejecti suisle videntur, ad quos resumendos
paratuvn se esle declaravit. Prot. a. 1705 d. 23 Jun.
(/) Propter annonae saevitiam, ultimis exeuntis leculi
annis, & rnox secutas beili gravissimi procellas.
(m) Litt. senatus Acad. ast Cancell, a. 1705 d. 7
Oct. datae.
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fflns!' lireris , quo m ordinem Bibliotheca debitum redi-
geretur, & graviora iiiivi poslerum mala praeciderentur,
inventarium librorum a Bibiiothccario consici justum
completumque jussit, & rationes acceptae -pecuniae expern
siaeque libi mitti, documentis testimoniisque firmis mu-
nitas, ut tuto 1 colligere ex illis posset, qua side thesauri
hujus sibi commissi curam gesserit (») i. eandem que rem
iterato mandato, non multo post, graviter ursit (o). si-
gnificavit itaque Bibliothecario,.. senatus Acad. ut ..ocius
haec mandata exsequeretur (/>); qui- cum & rationes &
catalogos, ejusdem ac siiperiores indolis, senatui -Acad,
tradidisset, una cum exemplo literarum quas triennio an-
te iad Illustre Cancellarium datas effo diximus, ad eun-
dem transinisti lunt sed non erant hujusmodi ut Dn.
(ri) Litt. Cancellarii ad senat. Ac. a. 1708 d. 9 Jun.
Premebat hoc mandatum non solum Bibliothecarium,
secl etiam eos qui Rectoris munere proximis 12 annis
suncti suerant. suspican se iudicavit Dn. Prosi & Bibu-
othecarius. HAHN, inimice se ab aliquo rursus apud II-
lusir. Dn Cancellarium esle delatum, & in Rectorum
nessiieentiam, qui Decuniam BiDliothecae nec accurate
nec sibi tradiderant, magnam a se culpae par-tens arnovit. Proc. Consist- Ac. a. 1708 d. 22 Jun. Quin
aperte, asta occasione, a Dn. Prosi NhssELIO hanc sibi
invidiam conslatam esle conquestus est, qui privatis_ in-
ductus oslensis y sidem tuam apud Illussi. Cancellarium.
iabefactaverit. Prot. a. 1709 d. 13 Apr.
(0) Litt. Cancell. a. 1708 d. 13 Jul.
(/>) Litt. ad Cancell. a. 1708 d. 20 Jul. & ad Prosi
5c Bibl. HAHN eod. die icriptae.
(a) Litt. ad Cancell. a. 1708. d. 14 sept. Csr. Prot.
a. 1708 d. 22 Jun. & zi Aug. Occasione tamen bae,rursus de pecunia Bibliothecae aecuradus sibi tradenda,
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-Gancestaricrapprobarenrur-, itaque resenpsit mox sibi mini-
me piace-re: quod in rationibus, non iaris distincte di-
gestis, neq.te demonstratum aecurate esset in quos u-
lus omnis pecunia- Bibliothecae debita lueric iustunta,
neque uliis sumamm testimoniis quid aut redierit quot-
annis, aut redtre dehuerit, & an . liio quisque debito sa-
tissecerit, (ed indicatum (blummodo quid a quoque
Rectore Cib-iothecario sit craditum. His itaque detecti-
bus ut medela adbibererur, postulavit. Inventatium
.aiuem omnium librorum completum accuratumque de-
nuo poscebat; quod ut consici posset, e nuhiero Prosel-
sirum certos eligi julsit, qui Bibliothecam diligenter per-
cenlerent, iibros omnes emtos accurate aestiniarent, ju-
stumque in ordincm reductum librorum omnium indi-
cem, (iiisque (ublcriptis nominibus firmatum, sibi trans-
mitteretit; qui si ineptis aut inutilibus Jibris oneratani
Bibliothecam reperiissent, pretio repetito, illis qui tra-
diderant eosdem redderent (r). Ob dies breviores ob-
Bibliothecarium monuille, quamvis non magno succes-
su, reperimus. Pror. a. 1708 d. 15 & 22 Jun. 17 Jul.
31 Aug. Decretum etjam prudenter suit, Rev. Episco-
po & ProCanc. monente, ut Rectores, quam a ncviriis
studiosis collegislent in Bibliothecae usus pecuniam, sla-
tis temporibus, quater quotannis, Bibliorhecario trade-
rent humeratam, liberque pararetur in quem & studiosi
singuli datae, & Bibliothecarius a se acceptae summam,
propria manu inlcriberent. Pror. a. 1708 d. 17 & 20
Jul. ied exsiecutioni minus diligencer siuic mandatum. Csr.
Prot, a. 1708 d. 11 Novremb.
(r) Litt. Cancell. a. 1708 d. 8 Dec. Unde verba
sequentia, quibus mentem suam de ratione Bibliothecam
nostram sapienter augendi, explicat graviter, adponere
lubet: Hlvarwib n:astc cbleiveras, at ct Academiae Bi-
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scurloresque, haec Bibliothecae percensio ad vernale tem-
pus anni sequentis rejecta est (/), & deinde D:nis D,
PETRO HIELM Medie.'lsßAEL! NEssELIO Eloqn. &
ABRAHAMO ALANO Lingg. s. s. Proficiori bus, hoc
negotium commissum ( t ), qui aestate proxima, a. i 1709,
illud persecerunt («)• , Quod autem ante sinem hujus anni,
nec rationes quas postulaverat accuratiores, nec acta in-
stitutae recensionis, cum Illustr. Cancellario communica-
rentur, longius illi res trahi videbatur; quare severis
-literis ut maturaretur monuit; in quibus addidit,'- ut &
amissiorum librorum ab iis ratio poseeretur, quorum
•culpa perierant, & Bibliothecarius deinceps ad rationes
■ accepti ■& expensi accuratas, ex tenore ConstrtutionumAcademicarum quotannis - reddendas adigeretur : {v).
bliothek sovndmligast &effor e at mrdttabt, at serati md sili#
.nas be boeser som sutma rcarci be studerande til nptta, jam#
vodl ccs at sd&ane boeser ics« sssdn(jt for Bibliothekets can-
tante mcbcl bit samUvd/ som l)Vt>ar ed> tu Proseslbr od) Ru-
derande sicisme funna acta, titan sass mera bor estmvacstag,
at til Bibliocheket be nobig,asie edj npttigasse bocscv som
sumas sutraa,s ocs> 'sdkbc£ bc§ singo! nube! vedi od; npttigt an*
ivaubivi til bet som bdss san belj6siaea& .
jd (.$•). Liet, Consistorii; Acad. adi Illustr, Cancellarium
,d; 15 Dee. a, 1708 & Prot. ej. diei, V
( t Recusare quidem hanc provinciam voluit Dn.
Prosi NEssELIUs, fixi postulante inprimis Bibliothecario
injuncta ilii fuit. Prot. a. .1709 d. 8 & 24 Apr. & 28
Maji. Paratum se essie ad libros recipiendos, qui rejice-
rentur, Dn. Prosi & Bibliothecarius HAHN dictitavit.
Prosi a. 1708 d. is Dec. 1709 d, & & 15 Apr.
(w)Mense Junio & Julio. Csr. acta hujus recensio-
nis, quae supersiint. , - .L •
.
(v) Liet. Cancell. a. 1710 d. 15 Febr,
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Curam Igitur acriorem Injecit senatus Acad.’ ut ad exi-
tum haec res pprducereturs, & rationes tandem Biblio-
thecae diligentiores, a se examinatas probatasque (ae),
una cum indicibus librorum accuratis, ad Illustr. Dn.
Cancellarium transmisit; simul docens, & quibus mem-
bris suis_ curam Bibliothecae percensendae dedisles, &
quid ab illis praestitum: scii, totam Bibliothecam suislb
diligenter perlustratam, pretia librorum & emtorum &
perditorum accuratius aestimata, inutiles & ineptos repu-
diatos, eorumque loco alios meliores receptos (5). At-
(•*■) Csr. Prot. Consissi Ac. a. 'l7lO d. ig Apr. 25 &
3° Jun - superest harum rationum exemplum -authen-
ticum; ex iis liquet, pecuniam aut libros constituti in
Regiis literis valoris, Bibliothecae ab iis debitos qui mu-
neribus Academicis admoti suerunt, autDoctoris titulo con-
decorati ,ab anno usque 1653, satis accurate bae occa-
sionesu i slepraestitos; a Magistris,ab anno demum 1700; a no-
vitiis quod ante aestatem anni 1695 collectum fuit, o-rnistum est; ab eo enim demum tempore, ad aestatem
anni 1709 quod intercedit intervallum, hae rationes»
complectuntur. Quid interim quovis anno a novitiis
redire debuerit,-non demonstratur; tantum quid a quo-
vis Rectore acceperit,’ Bibliothecarius certis documentis
probat. Indicavimus supra, quam incerta lege haec pe-
cunia initio exigeretur. Itaque jam summus rigor aut
accuratio locum amplius habere non potuit. suam ta-
men opem senatus Acad. Bibliothecario adeam pecuni-
am quae in Bibliothecae usum collecta suerat, nec sibi ad-
huc, tradita, accipiendam, praestuit. Prot. a. 1710, d.
ij Apr. ;:^v
(j) Moram autem excusavxt, quod quibus haec cura
fuit commisla, aliis praeterea laboribus distinerentur. Lite,
senatus Acad. ad Canceil. a, 1710 d. 30 Jun, -
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que etjam qui huic negotio : praesuerant, literis ad eundem
datis,, opera: inae rationeml; reddebant; (s). -Dotem haec
acta, rationesque adhuc conlervitr, ; ex quo reditus ho-
lce Bibliotheca habere coepit, ad. restatum anni - i /Oj?»
adeoqsieTedecim annis integris, .intejufrusum incremen*
tumque cessisle Thaleros cupreos 37-8 cum. quadrante;
tenuis sane summa,’ & qua magna quidem librorum
copia comparari non potuit,. Acceliisle autem bae pecunia
reperimus volumina circiter. ico, (sici!. 83.. i n> sio!. 72,311
4:0, 33 in .'gra; & 2 • in 12:0) , praeter ; Globum coeleslem
& terrestrem, diametri unius prope pedis,* & Radium A-
stronomi cum iaa)-. Hic. igiti jam nostrae Bibliothecae
ex propria , sundo fructus fuit; duplo* utique ■ übe-rior futurus, si hi reditus accurate; exacti assine
nistratique suislent. Verum spinis initio ager oblitus
(•2) Excusiabant sie, quod omnes inuciles llbros sieve-
rissime rejicere non potuislenc, quia dissicile suit tam
longo tempore perturbatam rem, uno conatu in ordi»
nem debitum restituere; uti nec Jibros omnes, ante plu-
res jam annos Bibliothecae traditos & usiu deinde tritos,
pro praesienti illorum conditiotie, Bibiiothecario reniten—-
te, aestimare potuerunt. Omnia tamen haec judicio II-
lustr. Cancellarii subjiciebant. Inventarium novum sie
non consecisle narrabant, sed typis impressum secutos ca-
talogum, cui adjectum accuratum supplementum; quae
V.ero ad librum quemque annotanda essent, in Protocol-jo obseryasle, quod una ad lllustr. Cancellarium mitte-
bant. Litt. Proseflorum D. Pctri Hielm, I[r. Nejselii &C.
Abr. Alani &d Canc. d. 7 Julii a. 1710.
(aa) Qui jam, temporis injuria confractus est, ut
Globi isti in usum scholae Cathedralis nuper ex de-
creto senatus Academici venditi. Libri partim, ut di-
ximus, a Rectoribus 6c Bibiiothecario e suis traditi, par-
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•erat. Tantum autem .absuit', ,ut .bae- opera vel Bibliothe-
cacti vel 'delegatorum ad Bibliothecam in ordinem r re-
digendam '! Proseslbrum, Illustr. Cancellarius contentus
adhuc essiet, ut .severiora etiam ad , scopum silum attin-
gendum adminicula, adhibenda essio conseret. . Datis e-
■nim ad Rev. Episcopum & uPro-Cancellarium literis,
non modo conquestus-est se rationes a . Bibliotbecario
• obtinere quales poposeerat non ;potuissie, sed etiam signi-
ficavit, se utrique Theologiae tProsessiori, D:nis M. M.
INGEMUNDO BROMs & HERMANNO ROss, in man-
datis dedisle, ut in auxilium adscito Vice-Bibliotbecario
M. JOHANNE PIHLMAN, Bibliothecam sollicite recon-
derent, coque peracto, opere, rationes a ißibliothecario
accuratas, firmis munitas atque sufficientibus documen-
tis (verificationer) r exigerent, & -.donec eas praestitissiet,
■pecuniam Bibliothecae ; omnem• i quae :vel . apud ipsum
ssiuperessiet, vel interim reditura soret,: administrandam
reciperent, cujus diligentes deinde ab illis reddendae es-
iciae rationes '{M/). Haec eadem etiam literis.ad dictos
Proseflores Fac. Theol. miliis explicuit,..illisque injunxit;
•ex quarum principio •, liquet,-; aniam .; hujusmodi con-
.silii .ipros.lllustr. Cancellario ssiedisle, &de admiivislratio-
ne Bibliothecae minus diligenti aliquid .ad .eum.’retulisle
-(rr). Consultum sidi.videri iisdem significavit lireris.
tim ex desunctorum ProsesTorum EUAETILLANDs
&c MAGNI sM EEN relictis librariis emti; pauci novi a
Bibliopolis. Germanis, merces suas httc tnmsvehenribus
comparati. Opera quidem nonnulla, nova inprimis, jb-
gregia siint; ied mulra erjcm levis pretii, & quibus ia-
jciie Bibliotheea publica carjuislet.
(bb) Lirt. Cancell. ad Episc. & Pro- Canc. I). I). JQH-
XJEZEIIL AF, datae stockh. a. 17x2 d. 30 Febr.
(«■} Ab anno enim 1709 Bibliothecarius nullas rur-
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sibros inutiles & ineptos, quibus Bibliotheca laboraret, o-
•mnes vendi, & pecunia inde collecta alios utiliores prae-
stantioresque comparari; quo vero commercionon rnultum
iane Bibliothecae res siuisset aucta. Ut jussui Illustr. Caiv
cellarii satissieret, siib seriis aestivalibus opus aggredi,
.constituti censiores decreverunt, literisque datis & exem-
plo adjuncto mandatorum 111. Cancellarii, cam rem Diae
■Pro£ & Bibliothecarium HAHN, infirma valetudine ru-
ri in 'praedio siuo detentura edocuerunt, ut & praestitu-
-to tempore, si per valetudinem liceret j ipsie adeflet ro-
§antes, (aut alium siuo
loco, statueret) & rationes exa-
ctas accepti &; expensi ab aestate a. 1709, quam primum
■consiceret, sibique una cum pecunia collecta, ad novos
quosdam libros maxime neccslarios emendos insiumen-
da, quantocius traderet {dd)\ quibus, -sidem siuam mul-
tis contestatus & de inimicorum questus acerbitate, se
obsiecundaturum respondit (ee ). Verum hac aestate nihil
tamen actum, morbo ut videtur D:ni HAHN, impedi-
ente (s). In sine anni tandem convenerunt delegati,
in aedibus Bibliothecae, novumque & diligentius ador-
natum catalogum condere, atque proximo mense Janua-
rio libros recensendi operam inchoare, decreverunt;
JD;no quoque Bibliothecario, rationes requisitas le quam-
primum prolaturum, promittente (£g). Laudabili e-
sus rationes reddiderat; nec ulli libri accessiste videntur.
Quare dc hac re sine dubio conquesti siunt.
\dJ) Lite Facultatis Tlieol.adD.Pros. & Bibi. HAHNt
datae a. 1712, ci. 29 Apr.
(&) supersiunt hae litaerx, datae d. Maji a. 1712.
, \js) Acta mox indicandae Csir. Prot. Consist. Ac. a,.
1722. d. 26 Maji. - :
'{gg) Acta hac occasione, d. 15 Dec. a. 1712 con-
gnatae . •;
..
